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はニコン社製のAF-S DX Zoom-Nikkor ED 17-55mm F2.8 G(IF)であり，Kodak社のWratten 






写真１ 敦煌莫高窟第285窟西壁の正常光写真 写真２ 敦煌莫高窟第285窟南壁の正常光写真 






















写真３ 正龕北側内壁の正常光写真 写真４ 正龕北側内壁の紫外線蛍光写真 
































写真６ R1およびR2の顕微鏡写真 写真７ R3の顕微鏡写真 








































































図１ 西壁の赤色背景の蛍光X線スペクトル 図２ 南壁の(a)下地および(b)赤色色料R3
の蛍光X線スペクトル 
























写真９ GB1の顕微鏡写真 写真10 GB4の顕微鏡写真 


















































図３ 北壁の緑色色料(a) GB1，(b) GB4の
蛍光X線スペクトル 
図４ GB2の蛍光X線スペクトル 
写真11 GB2の顕微鏡写真 写真12 GB3の顕微鏡写真 











































図５ GB2の分光反射率 図６ GB3の蛍光X線スペクトル 



































































図７ (a) Yおよび(b) Y’のX線スペクトル 
写真13 菩薩Cの腕釧 
















































分類 色 検出された主要元素・化合物 使用が推定される色料 
R1 赤褐色 Fe 酸化鉄系の赤色顔料 
R2 赤色 Hg 朱 
R3 赤色 微量のFe 有機色料 
GB1 緑色 Cu Cu化合物による色料 
GB2 青色 微量のFe ラピスラズリ 
GB3 濃青色 As・インディゴ 含砒素顔料＋藍 
GB4 緑色 Cu Cu化合物による色料 
Y 黄色 As 石黄 
Y2 淡い褐色 As 石黄（変色） 
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In-situ Analytical Research of Colorants Used in Mural  
Paintings in Cave 285, Mogao Grottoes 
 
Hiromi TAKABAYASHI, Emi KOSETO＊, YU Zongren＊＊ and FAN Yuquan＊＊ 
 
The object of this research is to investigate the colorants used in the mural painting of Cave 
285, Mogao Grottoes with the aid of in-situ analytical research methods. Red color used for the 
back drop in the painting on the west wall is in layered structure. Investigation shows that the 
outermost layers contain Hg and that the outer layer directly underneath contains Fe. This 
result suggests that cinnabar and iron oxide red were used. Other than those colorants, possible 
use of indigo, orpiment, and some organic based red colorant may be identified with further 
investigation. Those three colorants appeared to have been widely used in paintings in the 
Mogao Grottoes, but their use was never researched. In addition, two different green colorants, 
both of which are Cu compound, were newly found. 
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